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на дипломную работу «Депозиты юридических лиц и населения: виды и 
перспективы развития (на примере ЗАО «Дельта Банк»)» 
Дипломная работа посвящена вопросам анализа привлечения 
свободных денежных ресурсов, их сущности, роли в ресурсной базе 
коммерческих банков и классификации депозитов. Привлеченные ресурсы 
обеспечивают экономическую несамостоятельность в банке, поэтому их 
анализ является первоочередным в оценке ресурсной базы банка. В работе 
дается детальный анализ депозитов юридических лиц и населения, их срокам 
и стоимостным параметрам на примере ЗАО «Дельта Банк». Также 
рассмотрен конкурентный рынок Республики Беларусь, рейтинг банков по 
итогам 2014 года и условия привлечения ресурсов. В данной работе были 
рассмотрены проблемы и перспективы развития депозитной деятельности в 
Республике Беларусь, а также были предложены пути совершенствования по 



















on the thesis "the Deposits of legal entities and population: views and prospects of 
development (on the example of JSC "Delta Bank")" 
Diploma work is sanctified to the questions of analysis of bringing in of free 
money resources, their essence, role in the resource base of commercial banks and 
classification of deposits. The attracted resources provide the economic lack of 
initiative in a bank, therefore their analysis is primary in the estimation of resource 
base of bank. The detailed analysis of deposits of legal entities and population is 
in-process given, to their terms and cost parameters on the example of JSC "Delta 
Bank". The competition market of Republic of Belarus, rating of banks, is also 
considered on results 2014 and condition of bringing in of resources. In hired 
problems and prospects of development of deposit activity were considered in 
Republic of Belarus, and also the ways of perfection offered on development of 
deposit activity in a republic. 
